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Gross Anatomical Study of the Cutaneous Vein in the Upper Limb 
―― A case of the cephalic vein absent in the upper arm ――









































































































































５） Peter L. Williams: Gray's Anatomy: The 
Anatomical Basis of Medicine and Surgery. 
38e, New York, Churchill livingstone, 1995, 
p.2092.

